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25 miljoonaa 
Eli miten tulevaisuudessa tilausmaksuja käytetään avoimen 
julkaisemisen edistämiseen? 
Kansalliskirjasto/FinELib 
 
Anu Alaterä 
anu.alatera@helsinki.fi 
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FinELib-konsortion tilaukset 
32 % 68 % 
Elsevier SD Freedom 
Wiley-Blackwell 
SpringerLink 
Taylor & Francis Library 
IEL 
Sage Premier 
LWW TA 
ACS 
EM Prem. 
Yhteensä 25 miljoonaa  
EUR (2017) 
Tiedelehtipaketit, joiden 
neuvotteluissa OA 
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Tiedelehtien OA-neuvottelut 
 Tavoite 
 Käyttää nyt tilausmaksuihin menevää rahaa avoimeen 
julkaisemiseen 
 
 Miten 
 Sisällytetään lisenssisopimukseen  
 Pääsy lehtikokoelmaan 
 Oikeus julkaista artikkeleita avoimena ilman lisämaksua 
 Ei tuplamaksuja (double dipping) 
 Selkeät uudelleenkäyttöehdot avoimille artikkeleille (CC BY-lisenssi) 
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Miksi edistää avoimuutta neuvotteluilla? 
 
 Tiedelehtineuvottelut 
 Mahdollistavat avoimen julkaisemisen olemassa olevissa 
julkaisukanavissa  
 Tavoitteena maailmanlaajuisesti se, että tilauslehdet muuttuvat 
avoimiksi 
 
 Niin kauan kuin muut kanavat eivät korvaa tämänhetkisiä 
tilauslehtiä, joudumme maksamaan tilausmaksuja  
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Vaatimuksia tiedemaailmasta 
 Plan S 
 Rahoittajat kyllästyneitä OA:n edistymisen 
hitauteen 
 Vaativat välitöntä avointa julkaisemista 
 Ovat valmiita asettamaan vaatimuksia ja 
sanktioita 
 Transitiosopimukset 
 Nopealla aikataululla siirrytään 100% avoimuuteen 
 Koko lehden muuttuminen avoimeksi 
• UNIFI 
• Avoimen julkaisemisen edistäminen oleellinen 
osa keskitettyjä tiedelehtineuvotteluja 
• Täysi tuki FinELibin neuvotteluille 
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Jotta tavoitteisiin päästään, tarvitaan: 
 Tiivistä yhteistyötä 
 Kotimaassa 
 Kansainvälisesti 
 
 Valmius käyttää tarvittavia neuvottelukeinoja 
 
 Sitkeyttä pitää kiinni tavoitteista 
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Anu Alaterä 
anu.alatera@helsinki.fi 
Kiitos! 
 
